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Saint-Paul-Trois-Châteaux – 2
chemin du Moulin
Opération préventive de diagnostic (2020)
Christine Ronco
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ronco C. 2020 : Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) 2 chemin du
moulin, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le diagnostic réalisé sur la parcelle BL 13p, s’est avéré totalement exempt de vestiges
archéologiques.  Seul  un  niveau  de  limon  de  débordement  contenant  du  mobilier






Année de l’opération : 2020
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